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第１章 視覚的リアリティ －鳥－ 
 




















   
図１ 静岡県東部実家周辺の景色 
                                                   
1 PTSD（Post Traumatic Stress Disorder） 
    強烈なショック体験、強い精神的ストレスがダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対して強い
恐怖を感じること。震災などの自然災害、火事、事故、暴力や犯罪被害などが原因になるといわれている。突
然、怖い体験を思い出す、不安や緊張が続く、めまいや頭痛がある、眠れないといった症状があらわれる。    
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図６ ピエロ・デッラ・フランチェスカ「受胎告知」      図７ ピエロ・デッラ・フランチェスカ 













                                                   





           
図８ 「ネクタネド二世を守護するホルス神」         図９ ミケランジェロ・ブオナローティ 「レダと白鳥」  
   紀元前 360－343 年 .高さ 72 cm 幅 20 cm                  板 テンペラ 1530 年 
奥行 46.5 cm メトロポリタン美術館                   ロンドンナショナルギャラリー 
  
   



































            
図１3 シモーネ・マルティーニ、リッポ・メンピ           図 14 図１3 部分 
   「受胎告知と聖アンサヌス、聖女」 テンペラ 板  





















図 16 康円 「文殊五尊像」 光背細部（右方迦陵頻伽）  





























図 17 小倉遊亀 「良夜」 紙本彩色 139×97 ㎝ 1957 年 横浜美術館 
 
                                                   





















 図 18 レンブラント・ファン・レイン 「夜警」  







                                                   








図１9 伊藤若冲 「双鶴図」  
絹本彩色 142.5×39.5 ㎝ 1795 年 バークコレクション 
 
 


































































図 21 ジョルジョ・デ・キリコ 「予言者」  カンヴァス 油彩 83×66 ㎝ 1915 年 
ジュネーブ近代美術館 
                                                   













図 22 ジョルジョ・デ・キリコ 「通りの神秘と憂愁」  











                                                   


















       
図 23 マックス・エルンスト「花嫁の化粧」       図 24 マックス・エルンスト「森」 
カンヴァス 油彩 129.6 x 96.3 cm           カンヴァス 油彩 96.3 x 129.5 cm  















図 25 ポール・デルヴォー「ビーナスの誕生」 カンヴァス 油彩 














                                                   




図 26 ポール・デルヴォー 「孤独」 パネル 油彩 
99.5×124 ㎝ 1955 年 モンス美術館 
 
 
図 27 ポール・デルヴォー 「磔刑」 板 油彩 




































































                                                   




















   







































                                                   































                                                   







図 32 ジャクソン・ポロック 「One: Number 31」 ミクストメディア 269.5×530.8cm 
1950 年 メトロポリタン美術館 
 
        
図 33 ジャクソン・ポロック「カットアウト」   図 34 ジャクソン・ポロック 「Number2,1951」 
 油彩 エナメル塗料 アルミニウム塗料など       ミクストメディア 96.9×66.2 ㎝ 
厚紙、ファイバーボード 77 x 56.8 cm          1951 年 ブリジストン美術館 
1948-58 年 大原美術館 
 
 図 33、34 のポロックの作品では、従来のドリッピングに加え、具象的なモチーフが描か

























      
図 35 岡田謙三「Above the White」             図 36 竜安寺 石庭 
    カンヴァス 油彩 27.3 ×96.7 ㎝ 










           
図 37 岡田謙三 「オレンヂ」 油彩 キャンバス      図 38 岡田謙三 「笹」       
206.0×186.0 ㎝ 1973 年 東京国立近代美術館       カンヴァス 油彩 213,5×127,0 ㎝  















図 39 フランシス・ベーコン 「磔刑のための習作３点」 カンヴァス 油彩 各 198×145 ㎝  





図 40 フランシス・ベーコン 「磔刑」 カンヴァス 油彩 各 197.2×147 ㎝  

























                                                   























































図 41 神奈川県横須賀市にある鷹取山 
 
 






















































































図 48 「Half moon」の制作過程⑥ 
 









































































図 52 牧野香里 「わたしの博物誌」 紙本彩色 130.3×162 ㎝ 2013 年 建長寺  
 
























図 53 「わたしの博物誌」制作過程① 
 
























          




























































図 61 「わたしの博物誌」制作過程⑦ 
        
図 62 例 金箔を押し、その上から絵具を塗布する。  図 63 例 絵具を洗い出し、金箔を露出させる 
 















































図 66 「追憶」制作過程② 
 


















図 68 「追憶」制作過程④ 
 











図 69 「追憶」制作過程⑤ 
 












図 70 「追憶」制作過程⑥ 
 










図 71 「追憶」制作過程⑦ 
 



















































































































































・高橋宏『不安・心配から起こる心の病気』近代文芸社 2009 年 
・小倉遊亀『続 画室の中から』中央公論美術出版 1979 年 
・小林秀雄『近代絵画』新潮社 1978 年 
・太田泰人、五十殿利治、諸川春樹、木村重信、前田富士夫『モダンアートの冒険』 
講談社 1994 年 
・開高健『風に訊け』集英社 1984 年 
・マルク・ロンボー 高橋啓訳『現代美術の巨匠 ポール・デルヴォー』美術出版社  
1991 年 
・小林秀雄『本居宣長 下』小林秀雄全作品 第 28 集 新潮社 1977 年 
・小林秀雄『小林秀雄全作品 21 美を求める心』新潮社 1987 年 
・宮川淳『ポロック・その言葉――イメージの回生を求めて』美術出版社 1968 年 
・ミシェル・ライリー 佐和瑛子訳『現代美術の巨匠 フランシス・ベーコン』 
美術出版社 1990 年 
・パウル・クレー 手稿『造形理論ノート』西田秀穂・松崎俊之訳 美術公論社 1989 年 
・ライナー・クローン、J・L・ケーナー『パウル・クレー 記号をめぐる伝説』 
太田泰人訳 岩波書店 1994 年 
・南原実『クレーの日記』新潮社 1961 年 
・前田冨士男、宮下誠、いしいしんじ 他『パウル・クレー 絵画のたくらみ』  
新潮社 2007 年 
・貴田庄 『レンブラントと和紙』 八坂書房 2005 年 
・アンドレ・ブルトン『シュールレアリスム宣言集』森本和夫訳 現代思潮新社  
2011 年 
・アンドレ・ブルトン『ナジャ』巌谷國士訳 岩波書店 2003 年 
・アンドレ・ブルトン『シュルレアリスムと絵画』粟津則雄、巌谷国士、大岡信、松浦寿輝、
宮川淳訳 人文書院 1997 年 
・巌谷國士『シュルレアリスムとは何か』筑摩書房 2002 年 
・マックス・エルンスト『カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢』巌谷國士訳 河出書




・マックス・エルンスト『慈善週間または七大元素』巌谷國士訳 河出書房新社  
1997 年 
・マックス・エルンスト『百頭女』巌谷國士訳 河出書房新社 1996 年 
・塚原史『ダダ・シュルレアリスムの時代』筑摩書房 2003 年 
・ランボオ『地獄の季節』小林秀雄訳 岩波書店 1970 年 
・ボードレール『悪の華』堀口大學訳 新潮社 1953 年 


































苅安望『世界の国旗と国章大図鑑』平凡社 2012 年 
図６，7 ピエロ・デッラ・フランチェスカ「受胎告知」 
アレッサンドロ・アンジェリーニ『ピエロ・デッラ・フランチェスカ（イタリア・ルネサ
ンスの巨匠たち－独自な芸術の探究者）』東京書房 1993 年 
図８ 「ネクタネド二世を守護するホルス神」 
友部直『エジプト美術世界美術大全集 西洋編 2』小学館 1994 年  
図９ ミケランジェロ・ブオナローティ 「レダと白鳥」 
   フランク・ツォルナー、クリフト・テーネス、トーマス・ペッパー『ミケランジェロ 
全作品集』タッシェン・ジャパン 2008 年 
図 10 「ガルーダの形をしたランプ」 
伊藤照司『インドネシアの古代美術』柏書房 
図 11 「プラヴァシのレリーフ」 
深井晋司、田辺勝美『ペルシア美術史』吉川弘文館 
図 12 「サモトラケのニケ」 
青柳正規『NHK ルーブル美術館（2）』日本放送出版協会 
図 13、14 シモーネ・マルティーニ、リッポ・メンピ「受胎告知と聖アンサヌス、聖女」 
    チェリア・ヤンネッラ『シモーネ・マルティーニ（イタリア・ルネサンスの巨匠たち
－シエナを飾る画家）』 
図 15 「ムハンマドに天啓を授けるジブリール」 
利倉隆『天使の美術と物語』美術出版社 1999 年 
図 16 康円 「文殊五尊像」 光背細部（右方迦陵頻伽） 
中村元、久野健『仏教美術辞典』東京書籍 2002 年 
図 17 小倉遊亀 「良夜」 
小倉遊亀『現代の日本画（4）』学研 1991 年 
図 18 レンブラント・ファン・レイン 「夜警」 
レンブラント・ファン・レイン『レンブラント画集（世界の名画シリーズ）』楽しく読む




図 19 伊藤若冲 「双鶴図」 
   狩野博幸『伊藤若冲大全』小学館 2002 年 
図 21 ジョルジョ・デ・キリコ 「予言者」 
   太田泰人、五十殿利治、諸川春樹、木村重信、前田富士夫『モダンアートの冒険』 
講談社 1994 年 
図 22 ジョルジョ・デ・キリコ 「通りの神秘と憂愁」 
   太田泰人、五十殿利治、諸川春樹、木村重信、前田富士夫『モダンアートの冒険』 
講談社 1994 年 
図 23 マックス・エルンスト「花嫁の化粧」 
太田泰人、五十殿利治、諸川春樹、木村重信、前田富士夫『モダンアートの冒険』 
講談社 1994 年 
図 24 マックス・エルンスト「森」 
 太田泰人、五十殿利治、諸川春樹、木村重信、前田富士夫『モダンアートの冒険』 
講談社 1994 年 
図 25 ポール・デルヴォー「ビーナスの誕生」 
 マルク・ロンボー 『現代美術の巨匠 ポール・デルヴォー』高橋啓訳 美術出版社  
1991 年 
図 26 ポール・デルヴォー 「孤独」  
 『現代美術の巨匠 ポール・デルヴォー』高橋啓訳 美術出版社 1991 年 
図 27 ポール・デルヴォー 「磔刑」 
   『現代美術の巨匠 ポール・デルヴォー』高橋啓訳 美術出版社 1991 年 
図 29 鳥葬の様子  
   川喜多二郎『鳥葬の国－秘境ヒマラヤ探検記』講談社 1992 年 
図 30 沈黙の塔 
   川喜多二郎『鳥葬の国－秘境ヒマラヤ探検記』講談社 1992 年 
図 31 カンディンスキー  「コンポジション Ⅷ」 
   ハンス K・レーテル『Kandinsky（世界の巨匠シリーズ）』美術出版社 1980 年 
図 32 ジャクソン・ポロック 「One: Number 31」 
   エリザベス・フランク『ジャクスン・ポロック（モダン・マスターズ・シリーズ）』美術




図 33 ジャクソン・ポロック「カットアウト」 
 エリザベス・フランク『ジャクスン・ポロック（モダン・マスターズ・シリーズ）』美術
出版社 1989 年 
図 34 ジャクソン・ポロック 「Number2,1951」 
 エリザベス・フランク『ジャクスン・ポロック（モダン・マスターズ・シリーズ）』美術
出版社 1989 年 
図 35 岡田謙三「Above the White」 
   岡田謙三『岡田謙三画集』朝日新聞社 1982 年 
図 37 岡田謙三 「オレンヂ」 
   岡田謙三『岡田謙三画集』朝日新聞社 1982 年 
図 38 岡田謙三 「笹」 
   岡田謙三『岡田謙三画集』朝日新聞社 1982 年 
図 39 フランシス・ベーコン 「磔刑のための習作３点」 
   ミシェル・ライリー 佐和瑛子訳『現代美術の巨匠 フランシス・ベーコン』 
美術出版社 1990 年 
図 40 フランシス・ベーコン 「磔刑」 
   ミシェル・ライリー 佐和瑛子訳『現代美術の巨匠 フランシス・ベーコン』 
美術出版社 1990 年 
 
